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33 V . R. p. M. Larga Ouracidn - Microsurco 
45 r. p.M. Extended Piay (E. P.) - Microsurco 
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LOS DISCOS DE MAXIMA CALIDAD 
F o t o : Antonle 
[AS MEJORES GRABACIONES PARA LAS ÍRES V E L O C I D A D E S 
Antonio Machín 
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO 
3 3 /3 r. p. m. Larga Duración - Microsurco 
3 LA VOZ DE SU AMO 
Categ. LDLP etiq. VERDE . . 25 cm. Ptas. 175' _ 
» LBLP » ROJA . . 25 cm. » 200' — 
» LCLP » AZUL . . 30 cm. » 225' — 
* LALP » ROJA . . 30 cm. » 250' -
O D E O N Categ. MODL etiq. VERDE. . 25 cm. Pt?s. 175' 
» MOBL » ROJA . . 25 cm. » 200' _ 
» MOCL » AZUL . . 30 cm. » 225' — 
» MOAL » ROJA . . 30 cm. » 250' -
RE G A L Categ. 33LS etiq. VERDE . . 25 cm. P t i s . 175' _ 
» 33LC » ROJA . . 25 cm. » 200' — 
» 33LSX » AZUL . . 30 cm. » 225' — 
» 33LCX » ROJA . . 30 cm » 250' -
P A T H £ Categ. AM etiq. VERDE . . 25 cm. Ptas. 175' _ 
» DM » ROJA . . 25 cm. » 200' — 
» AMX » AZUL . . 30 cm. » 225' — 
» DMX » ROJA . . 30 cm. » 250' -
M. G. M. Categ. MGM-LD etiq. AMARILLA 25 cm. Ptas. 175' 
» MGM-LB » AMARILLA 25 cm. » 200' 
» MGM-LC » AMARILLA 30 cm. » 225' -
» MGM-LA » AMARILLA 30 cm. » 250' — 
4 5 r .p . m. Larga Duración E. P. - Microsurco 
M LA VOZ DE SU AMO 
= Categ. 7EML etiq. VERDE . . . • . Ptas. 60' — E 7EPL » AZUL. . . . » 70' — 
OB 7ERL » ROJA. . . . » 80' — 
O D E O N Categ. MSOE etiq. VERDE . . . 60' — £ DSOE » AZUL. . . . » 70' — 
£3 » BSOE » ROJA. . . . 8 0 ' -
I RE G A L Categ. SEML etiq. VERDE . . . 6 0 ' -
» SEDL » AZUL. . . » 70' — 
S SEBL » ROJA. . . . 8 0 ' -
— P A T H £ Categ. 45EMA etiq. VERDE . . . 6 0 ' -
g 45EMG » AZUL. . . . » 70' — 
S 45EMD » ROJA. . . . 80' — 
s M. G. M. Categ. MGM-EPL etiq. AMARILLA . . Ptas. 60' — •2 MGM-ECL » AMARILLA . . 7 0 ' -
7 8 r .p . m. Normal 
LA VOZ DE SU AMO 
Categ. AE, GY, AA y DA . . . 
J M . A F , A B y D B . . 
O D E O N 
RE G A L 
P A T H £ 
M. G. M. 
Categ. 182.000, 183.000, 273.000 ) 
203.000, 204.000, 184.000 1 
» 214.500, 173.000, 121.000 . 
Categ. C 6.000, C 8.500, C 10.000 
» M 10.000, M 12.000, M 15.000 
Categ. PA, P 1.000, P 3.000 
PE 

















25 cm. Ptas. 41'40 
L A R G A D U R A C I O N M I C R O S U R C O 
M U S I C A S E L E C T A 
SINFONIA N.° 1 EN DO MAYOR 
Op. 21. (Beethoven). 
EGMONT 
Ober tu ra en fa m e n o r . Op. 84. (Beethoven). 
LEONORA 
O b e r t u r a n . ° 3 en do mayor . Op. 72A. (Beethoven). 
ORQUESTA FILARMONIA 
Dirección: H E R B E R T V O N K A R A J A N LALP 202 
CONCIERTO N.° 2 EN SI BEMOL MAYOR 
Op. 19. (Beethoven). Para Piano y Orques ta . 
S O L O M O N (piano) 
y l a O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
Dirección: A N D R É C L U Y T E N S LBLP 1022 
SINFONIA N.° 5 EN MI MENOR 
Op. 95. " N U E V O M U N D O " . (Dvorak) . 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A D E C H I C A G O 
Dirección: R A F A E L K U B E L I K LALP 183 
SERENATA EN RE MENOR 
Op. 44. (Dvorak). 
T H E L O N D O N B A R O Q U E E N S E M B L E 
Dirección: K A R L H A S S MODL 1008 
SINFONIA DE LOS SALMOS 
(Stravinsky). 
O R Q U E S T A N A C I O N A L y C O R O 
DE LA RADIODIFUSION FRANCESA 
Maes t ro de Coro : Y. Gouve rné 
Dirección: J A S C H A H O R E N S T E I N 
Roger-Jean Boutry y Monique Mercier , p iano 
METAMORFOSIS 
Un es tudio para 23 i n s t rumen tos de cuerda . (Richard Strauss) . 
ORQUESTA NACIONAL 
DE LA RADIODIFUSION FRANCESA 
Dirección: J A S C H A H O R E N S T E I N DMX 1 0 5 
( Impres ionado en el Tea t ro de los C a m p o s Elíseos, París) 
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CAPRICHO ITALIANO 
Op. 45. (Tchaikov&ky). 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
D E L A R A D I O D J 1 U S I O N D A N E S A 
Dirección: N I C O L A I M A L K O 
LAS ESTACÍONES 
Op. 67. Ba l l e t -F ragmentos . (Glazounov), 
Invierno: Introducción y Variaciones. 
V e r a n o : Vals de los acianos y de las adormideras. 
O t o ñ o : Bacanal, 
RAYMONDA 
Op. 57. Ba l l e t -F ragmento . (Glazounov). Vals fantástico. 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
Dirección: N I C O L A I M A L K O LBLP 1 0 2 3 
VLTAVA (El Moldau) 
(Smetana). De la suiie "Ma Vlast" (Mi Patria) 
MANFRED 
Op. 115. (Schumann). Obertura , 
ORQUESTA FILARMONICA DE VIENA 
Dirección: W I L H E L M F U H I W A I S G L E R LBLP 1 0 2 0 
CORAL N.° 3 EN 1A MENOR 
(Franck). 
PRELUDIO Y FUGA EN MI MENOR 
BWV. 548. (Bach). 
FERNANDO CERMANI (órgano) LBLP « 2 1 
(Impresionado en la Catedral de Westminster) 
CABALLERIA LIGERA 
(Suppé). Obertura , 
LA BELLA DURMIENTE 
(Tchaikovsky). Vals. 
CAVALLERIA RUSTICANA 
(Mascagni). Intermezzo. Organo: Geraint Jones 
LAS VIRGENES PRUDENTES 
"Corderos , podéis pacer en paz" . (Bach: arr, : W aitón) 
RAPSODIA HUNGARA N.° 2 EN DO SOSTENIDO MENOR 
(Iiszt; a r r . :Mül le i y Eeighüus). 
ORFEO EN LOS INFIERNOS 
(Offeiibach). Ober tu ra . 
MARCHA DEL JEFE CAUCASIANO 
N.° 4 de "Escenas Caucas ianas" . (Ippolhov - Ivanov). 
ORQUESTA FILARMONIA 
Dirección: C E C E G E W L L D O N LALP21S 
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O P E R A S 
LAS B O D A S DE FIGARO 
Da Ponte y Mozart). Opera en cuat ro actos (Impresión completa. . 
Intérpretes de la obra; 
Conde Almaviva . 
Condesa Almaviva 
Querubín . 
Susana . . 
Fígaro . . 





Barberi l lo. 
Dos muchachas 
G E C R G E L O N D O N , bari tono-bajo 
E L I S A B E T H S C H W A F Z K O P F , soprano 
S E N A J U R I N A C , soprano 
I K M G A R D S E E F R I E D . soprano 
E R I C H K U X Z , bar í tono 
E R I C H M A J K U T , tenor 
M A R J A N R U S , ba jo 
V V I L H E L M F E L D E N , ba jo 
E L I S A B E T H H O N G E N , contralto 
R O S L S C H W A I G E R , soprano 
A N N I F E L B E R M A Y E R , soprano 
H I L D E C Z E S K A , soprano 
ORQUESTA FILARMONICA DE VIENA 
CORO DE LA WIENNER STAATSOPER 
Dirección: H E R B E H T V O N K A R A J A N 
(Cantado en italiano) 
TRES DISCOS ACOPLAMIENTO AUTOMATICO 
Esta colección se suministra con caja álbum 
LALP 2 1 2 / 4 
D I D O Y EXEAS 
(Purcell). Opera en tres actos. (Impresión completa). 
Intérpretes de la obra: 
Dido. . . , , . K I R S T E N F L A G S T A D , soprano 
Belinda. . . . . . E L I S A B E T H S C H W A R Z K O P F , soprano 
Eneas . . . . . . T H O M A S HEMSLEY,¡¡baiítono 
Solistas, Coro y Orquesta 
del "MERMAID TI1EATRE COMPANY", de Londres 
Dirección: G E R A I N T J O N E S LALP 2 2 3 
(Cantado en inglés) 
PALILLOS Y TACONEO 
PILAR LOPEZ (palillos y taconeo) 
ORQUESTA SINFONICA ESPAÑOLA 
Dir. José M . a Franco 
Triana. (Albéniz). De la "Suite Iberia". 
Fandangui l lo de A l m e n a . (Vivas). 
Dawza española n.° 11. (Granados). 
Cádiz. (Albéníz). De la "Suite Española" . 
Pepita J i m é n e z . (Albéniz). Intermedio. 
Sevi l la . (Albéniz). Sev llanas. De la "Suite Española" , 
Córdoba. (Albéniz). De "Chanta d 'Espagne" . 
Erilaña. (Albéniz). De la "Suite Iber ia" . . . . . . . LBLP 1011 
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R E G I O N A L 
(ANDALUCES) ARTE FLAMENCO 
ALEJANDRO VEGA (bailarín) y LUIS MARAVILLA (guitariista) Seguir iyas para bailar. (López Tejera). 
C O J O DE HUELVA acomp. guitarra por M. Vázquez " S a r a s a t e " Fandangos. "Ni c a s o " . - "A pedirme se acercó" . (Fernández Garcia). 
" L O S G1TANILLOS DE CADIZ" Conchita Aranda (taconeo), "Cascar i l l a" v " b e n d i t o " (cantaores) y M. Vázquez "Sa ra sa t e " (guitarrista) Bulerías gaditanas . (Serrapi). 
R O Q U E MONTOYA " J A R R 1 T O " acomp. guitarra por Luis Maravil la El po lo de Tóvalo. Polo. (López Tejera). 
PILAR CALVO (bailarina), RAMON DE LOJA (cantaor) y LUIS MARAVILLA (guitarrista) Fandango de Huelva para bailar. (López Tejera) . 
PACO AGUILERA y ANTONIO GONZALEZ (guitarras) Soleares. A N T O N I O MOLINA acomp. guitarra por M. Vázquez " S a r a s a t e " Ange la de l alma mía. Fandangos . (Ernestos). 
ELVIRA REAL, ERNESTO LAPEÑA y ALONSO CANO (bailarines); R O Q U E MONTOYA "JARR1TO" (cantaor) y LUIS MARAVILLA (guitarrista) De noche cuando le veo . Pe tenera . López Tejera y "So i r t " ) . RAFAEL FARIÑA acomp. gui tarras por Juan González y José M . a Pardo Por lofr r incones . Seguiriya. 
ROBERTO XIMENEZ (bailarín) y LUIS MARAVILLA (guitarrista) Zapateado de l Perchel . (López Tejera y Ríos) . . . . MODL 1011 
CANTE FLAMENCO 
R O Q U E MONTOYA "JARR1TO" acomp. guitarra por Luis Maravil la Dónde están tus cantaores. Soleares, (López Tejera). 
JUAN1TO OSUNA acomp. guitarra por José Giménez 
A r g o r p e d e r yunque . Zambra. (Villanueva, Caro y Robles). 
PEPE PINTO acomp. guitarra por Pepe Martínez Dobles fandangazos . Nuevas creaciones . (Moles, Alfonso y Torres) . 
EL PRINCIPE GITANO acomp. guitarra por Pepe Castel lón Soleares. "Son las f raguas de Tr iana" . - " T o o s mis tesoros dar ía" . - "Díme, torre sevil lana". (Ochaíta y Valerio). 
ANGEL ROMERO acomp. guitarra por M. Vázquez " S a r a s a t e " Fandangos. "Can t a cuando yo te n o m b r o " . 
ANTONIO MOLINA acomp. guitarra po r Eduardo Martínez Zambra tangui l lo . "Si el agua de tus fuen te s" . (Guerrero). 
PEPE C O R D O B A acomp. gui tarra po r Aquilino de la Rosa Granadinas de La Vega . (Fuentes León). 
RAFAEL FARIÑA acomp. guitarras por Juan González y José M . a Pardo Por Dios que me v u e l v o loco. Fandangos . (Fariña). 
ENRIQUE MONTOYA acomp. guitarra por José Giménez Pena, t engo pena . Tientos . (Quintero, León y Quiroga) . 




" B R O T DE T A R O N G E R " 
Los tarongers de Sóller. - Mateixa de Coir Oliva. (Pons Gallarza y Calatayud; adapt. : Calatayud). 
Sa x ímbomba. - Copeo "Brot de Taronger". (Calatayud). 
Bolero de s 'Hcr l de Ca'n Simó. - Bini-Bassi (Copeo). (Calatayud). 
Jota de pages ía . (Calatayud). 
Bolero de Sen Pere.-Jota de San Joan. (Adapt.: Calatayud). 
AGRUPACION FOLKLORICA DE VALLDEMOSA 
Parado de Val ldemosa. (Adapt.: Calatayud y Estarás). 
C a n e ó d ' e s m u n y i r . - C o p e o d e V a l l d e m o s a . (Ádapt . : Calatayud). 
Bolero d'Es Vermar. - Boleras mallorquínas. (Adapt.: Calatayud y Estarás). 
Jota mal lorquína. (Típica). (Adapt.: Calatayud y Estarás). 
Bolero mallorquín. - Copeo d'Es Pía. (Adap.: Estarás). 33LS 1014 
J A Z Z 
DUKE ELLINGTONT and his Orches t ra 
Hot and bolhered. (Ellington). 
The mooche . (Ellington). 
Battle of swing. "Batal la de swing". (Ellington). 
Portrait of the l ion. "Ret ra to del león" . (Ellington). 
Grievin'. "Afl igido". (Strayhorn y Ellington). 
Tootin' through the roof. "Si lbando a través del t e j ado" . 
(Ellington). 
The b lues with a fee l in ' . "Blues con sen t imien to" . 
(Ellington). 
Misty mornin'. (Whetsel y Ellington) . MODL 1012 
BILL COLEMAN and his " S W I N G STARS" 
Royal g a i d e n blues . "Blues del jardín real" . F o x . (Spencer y Will iams). 
Mood índ igo . "Modo índigo" . Slow. (Ellington, Bigards 
y Mills). 
Lover. " A m a n t e " . Fox. (Rodgers y Hart). 
I surrender dear. " M e r i n d o c a r i ñ o " . Slow-fox. (Clifford y Barris). 
Oíd maid b lues . Slow-fox. ("Cien H e a d " Vinson). 
Saint Louis-blues. Fox. (Handy) AM 1003 
( Impresionado durante un concierto público en París, 23-10-53) 
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B A I L A B L E S 
XAVIER CUCAT y su Oiquesta 
MAMBO EN EL WALDORF 
Marnbo en el Waldorf. " M a m b o at the W a l d o r f " (López, Angulo y Cugat) 
Cuca. (Márquez). 
Yo quiero un mambo. (Román C), 
El manigero. " T h e peanut vendor" . (Sunsbine, Gübert y Simons). 
Mambo O» K. (Márquez). 
Mondongo. (Valdés y Hernández). 
Mambo ga l l ego . (López y Cugat). 
Jamay. (Román C) 33LS 10J3 
MUSICA PARA BAILAR 
ERIC JUPP y su Orquesta (con The Coronets) 
Skokiaan. (Glazer y Msarurgwa). 
BILLIE ANTHONY con Eric Jupp y su Orquesta 
T w e e d l e e d e e , (Scott). 
EDDIE CALVERT 
con Norrie Pa ramor y su Orques ta 
Abre íu corazón. " O p e n your hear t " . ('Nu quar to "e 
luna). (Oliviero y Lewis). 
RONNIE HARRIS con Ray Martin y su Orquesta 
Oiga señora Jones. "Hel io Mrs. Jones (is Mary therc?}" 
(Novello y Greenwood). 
NORRIE PARAMOR y su Orques ta 
Johnny Cuitar. (Lee y Young; arr.: Halmy). Guitarra: 
E. Shear, 
EDDIE CALVERT 
con Norrie Pa ramor y su Orques ta 
Cerezo rosa. "Cher ry pink (and apple blossom white)". 
(Louiguy). 
RONNIE IIARRIS con Ray Martin y su Orquesta 
Sé que me amas. "I know you love m e " . ( M i s r a k i . 
Parsons y Turner). 
ERIC JUPP y su Orquesta (con The Coronets) 
Estaban mambeando. "They were doin' the m a m b o " 
(Raye y Burke). 
BILLIE ANTHONY con Eric Jupp y su Orquesta 
Acoge b ien al forastero. "Shake the hand of a s t ranger" 
(Ilamblen). 
NORRIE PARAMOR y su Orquesta 
Gina . Son. (D 'Arena \ , LDIP 1 0 1 4 
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DISCOS MICROSURCO E X T E N D E D P U Y ( E . P . ) 
M U S I C A S E L E C T A 
ORQUESTA TITULAR 
DE LA ACADEMIA DE SANTA CECILIA 
D i r . V Í C T O R D E S A B A T A 
Las Fuentes de Roma. (Respighi). 
La Fuente del Valle Giulia al alba. 
La Fuente del Tri tón por la mañana-
La Fuente de Trevi al mediodía . 
La Fuente de Villa Médicis en el crepúsculo 7ERL1048 
ORQUESTA DE LA ROYAL OPERA HOUSE, 
COVENT GARDEN 
D i r . R O B E R T I R V I N G 
Nocturno en la bemol mayor. Op. 3!, n.° 2, (Chopin; 
orq.: Douglas), 
Preludio en la mayor. O p . 28, n . ° 7. { C h o p i n ; 
orq.: Douglas) 
Vals en sol bemol mayor. Op. 70, n.° 1. ( C h o p i n ; 
orq : Douglas) 7ERL1Q49 
Mazurca en re mayor. O p . 33 , n . ° 2 . ( C h o p i n ; 
orq : Douglas). 
Gran va l s bri l lante en mi bemol mayor. O p . 18. (Chopin; arr. : Douglas). 
Mazurca en do mayor. O p . 67, n . ° 3. ( C h o p i n ; 
orq : Douglas). 
Vals en do sos tenido menor. Op. 64, n .° 2. (Chopin; o r q : Douglas) 7ERL1050 
ORQUESTA SINFONICA 
D i r . P A U L B O N N E A Ü 
Oro y plata. Op. 75. "Go ld un s i lber" . (Lehar). Vals. 
Vino, mujeres y canto. O p . 333 . "Wein , Weib und 
Gesang" . (Johann Strauss). Vals . . . . . . 45!MD 10.O 
ORQUESTAS PE CONCIERTO 
ORQUESTA BOSTON PROMENADE 
D i r . A R T H U R F I E D L E R 
Tic tac po lca . De "El Murciélago". (Johann Strauss) 
Sans Souci. Polca. (Johann Strauss). 
Indigo. Op. 349. Marcha. (Johann Strauss). 
Polca pizzicato. (Johann y Josef Strauss). 
Sangre alegre. , Polca rápida. Op. 319. (Johann Strauss). 
El barón gitano. Marcha. (Johann Strauss) . . . . . 1EPL 13.C49 
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G¡k CELEBRIDADES C A N T O 
BORIS CHRISTOFF, bajo 
y la ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . ISSAY D O B E O W E N 
El Príncipe Igor. (Borodin; arr.: Rimsky-Korsakow). Acto II. Aria de Kontchak. 
Khowantchina. (Moussorgsky; orq.: Rimsky-Korsakow). Acto V. Aria de Dociteo 7ERL1047 
MIGUEL FLETA, acomp. Orquesta 
Rigolelto. "La donna é mobi le" . (Verdi). 
Tosca. "E lucean le stelle". (Puccini*. 
MIGUEL FLETA y EMILIO SAGI-BARBA 
acomp. Orquesta 
Marina. (Arrieta y Camprodón) . "Brindis" . Con Coro. " D ú o " 7ERL1044 
CANCIONES 
LAS CANCIONES DEL V FESTIVAL 
DE SAN REMO, 1955 
NARCISO PARIGT, acomp. Orquesta 
Dir. G. M. Guarino 
Buongiorno tristezza. (Ruccione y Fiorelli). P r i m e r premio. 
II torrente. (Carmi y Liman). Segundo premio. 
Canto ne l la va l l e . (Fusco y Panzeri). Tercer premio . 45EMG 25.009 
EDITH PIAF, acomp. Orquesta 
Cántame. "Chante -moi" . (Piaf). 
De la mañana a la noche . " D u matin jusqu ' au soir" . (Piaf). 
En el ba i le de la suerte. "Au bal de la chance" . (Larue y Glanzberg). 
Navidad en la ca l le . "Nogl de la rué" . (Contet y Heyral). 7EPL 13.048 
T O M A S DE ANTE QUERA, acomp. Orquesta 
Caball i to moro. Pasodoble . (Lucio y Campoleón) . 
Manto de amargura. Tientos . (Polo, Recio y Campoleón). 
Vente "pa" la mina. Zambra. (Solano, Cabello y Freire). 
Centinela de tu boca. Habanera canción. (Guerrero y Castellanos) DSOE 16.054 
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R E G I O N A L 
I d "LOS CHUNCOS" ( A N D A L U C E S ) 
" C H Ü N G U I T A " , P E P A y " C A P U L L I T O " (bailaores), 
M A N O L O " E L C A L I Q U E Ñ O " , (guitarrista). 
C A N T O S Y BAILES G I T A N O S 
Soleares y Bulerías. "CALI" (cantaor) . 
Seguir iya. 
Farruca y Bulerías. "CALI" (cantaor). 
T a n g u i l l o . " C A L I " (cantaor) SEDL 19.055 
NIÑO DE BARBATE acomp. guitarras por Juan González y Pedrito Sevilla 
La tonadi l la n u e v a . (Castillo). 
Barquil lo de Cádiz. Bulerías. (Castillo). 
Cante a Sev i l la . Alegrías. (Montes). 
Vente ch iqu i l l a . Fandangos . (Montes) DSOE 16 055 
COBLA " G I R O N A " ( C A T A L A N E S ) 
Clemenc ia . Sa rdana . (J. M . a Boix). 
D o l c e s caríc ies . Sardana . (Masats y Paulis). 
N o v e m b r e . Sardana . (J. M . a Boix). 
C a n i g o n e n c a . Sa rdana . (L. Alhert) SEDL 19.054 
LOS CHIMBEROS ( N O R T E Ñ O S > 
Amor te daré. Es t ampa as tur iana . (Villacañas). 
Canta Gal ic ia . E s t ampa gallega. (Santanela y Goncerl ian) . 
Hay q u e ser m u c h o v a l i e n t e . E s t a m p a n a v a r r a . 
(Nadal y García). 
Bilbao y sus p u e b l o s . Es tampa chimber iana . ( N a d a l y G a m b o r e n a ) . ' DSOE 16.050 
J A Z Z 
DUKE ELLINGTON and his Orchestra 
Rockabye River. (Ellington). 
A' gather ing in a c lear ing . ' Reunión al aire l ibre" . 
(Ellington y Anderson) . 
Ko-Ko. (Ellington). 
Frankie and Johnnie . (Arr.: Duke Ellington) 7EML 28.0B9 
GENE KRUPA and his Orchestra 
After y o u ' v e g o n e . " C u a n d o te hayas i d o " . (Creamer y Layton). 
Opus n.° 1. (Oliver). Vocal: A. O ' Day. 
GENE KRUPA Jazz Trío 
Body and soul . " C u e r p o y a l m a " . (Heyman, Sour , 
Eyton y Green). 
Stompin' at the Savoy . " S t o m p i n en el Savoy" . (Razaf, G o o d m a n , W e b b y Sampson) SEML 34.048 
CUARTETO FLAVIO AMBROSETTI 
Fascinat ing rhythm. (Gershwin). 
OSCAR VALDAMBRINI y su Quinteto 
La barca de i sogn i . (Di Ceglie). 
GIANCARLO BARIGOZZI y su Quinteto 
N a n c y with the l a u g h i n g face . (Van Heusen y Silvers). 
NUNZIO R O T O N D O y SEXTETO DEL HOT CLUB DE ROMA 
Ste l l e f i lanti . (Rotondo) 7EML 28.081 
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ANTONIO MACHIN 
B A I L A R L E S 
y la Orquesta Caravana 
Mi rival. Cha-cha-cha. ( M . a T . Lara). 
Un compromiso. Bolero. (A. y G. García 
Segura). 
Qué pena me da. Bolero. (Arrondo). 
El resbaloso. Son mon tuno . (Ariza) . . /EML28 1D1 
JORGE SEPULVEDA y su Orquesta 
Cada v e z más. Bolero. (Touzet). 
Aunque me cueste la v ida . Bolero. (Kalaff). 
Rico vac i l ón . Cha-cha-cha. (Ruiz. Jr.). 
Muchachita inocente . Bolero. (Márquez) SEMI 34 051 
ANTONIO AMAYA, acomp. Orquesta 
con el Trío Vocal Hermanas Russell 
Bayón español . Bayón. (Guijarro y Cofiner). 
Pobre niña c iega . T a n g o . ( G u e r r e r o y Castellanos). 
Suby con campanas . Suby (Guijarro y Cofiner). Del 
espectáculo ' 'Vacaciones de b r o m a " . 
(Ivanco - Boluda - Vázquez) 
Tú que sabes. Bolero rítmico (Guijarro y García Cote). 
Luna sobre el mar. "f una mezzo inare" . T a r a n t e l a , 
(Citorello; letra española: Mayer Acevedo). 
Dos cosas. Bolero rí tmico. (González). 
Ave María en el Morro. "Ave Matia no M o r r o " . Bolero (Maitíns; adapt . : M. Salina) . MS1E 31.138 
EDUARDO GADEA y su Orquesta 
¡Muchas fe l ic idades! Beguine. (Solá). Vocal: Jorge Sanz 
Miniaturas. Mambo. (Soláí. 
Festín brasi leño. Samba. (Solá). 
Romanza. Baiao. (Azevedo) MSOE 31.136 
XAVIER CUGAT y su Orquesta 
La cucaracha. Vocal: La Chata . 
Linda mujer. (You never say yes! you never say no!). 
(Caesar, Duchesne y Kassel). Vocal: Del Campo. 
Miami Beach rumba. (Gamse y Fields). Vocal: Aladdin 
y The Boyd Triplets. 
Waller W m c h e l l rumba. (Morales) . . . . . . . SEML 34 f 50 
JOE LOSS y su Orquesta 
El ba i l e de los leñadores . "At the woodchopper ' s ball" . 
Foxtrot . (Bishop y Merman). 
Cogeremos l i l a s . "We' l l ga ther l i lacs" . Foxtrot . (Novello) 
De la película "Lilacs in the spr ing". 
Una chica bonita es como una xrelodía. "A pretty girl 
is like a melody" . Slow foxtrot . (Berlín). 
Buenas noches . " G o o d n i g h t " . V a l s . (Bibo, Wood 
acomp. Orquesta 
Me gusta mi novia. P j sodob le . (Guijarro y Cofiner). Del espectáculo "Vacaciones de b r o m a " MStIE 31.124 
TRIO GUADAL AI ARA 
y Conrad) 7EMI 58.1CO 
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AIMÉ BARELLI y su Orquesta 
París, te amo. "I Iove París". Calypso. (Porter: arr.: 
A. Mi^iani). De la opereta " C a n - C a n " . 
Mientras v iv ía solo. "Tan t que j e viváis seu l" . 
(Tiomkin). De la película "Éeríc dans le ciel". C'est magni f ique . Slow. (Porter; arr . : Mario Búa). 
De la opereta "Can -can" . Le R fifi . (Larue y PhíIippe-GérardU De Ja película " D u Rififi chez les homes ' ' . Cauta: Aimé Barelli . . . . 45EMA 43.C2I 
m 
TONY BRENT con Norrie Paramor y su Orquesta 
Tango mágico. " T h e magic t ango" . (Philippe-Gérard y Kennedy). 
Comprendo lo que sientes. "I unders tand just how yon 
fee l" . (Best). 
Deseada. " W a n t e d " . (Fulton y Steele). 
Three wise men. (Brockman). . . . . . . . . . . 7EML 28.092 
AMBROSE y su Orquesta 
Ven y nada máa. "My guy's come back". (Powell y McKinley). 
Pudo ser. " C o u l d i t b e " (Doucement, doucement) 
(Salvador y Martyn). 
Chelsea. (Waller). 
Ci-c iu-c i . . . (Cantava un usignol). (Seracini). . MCM-EPL37.C47 
ARTURO MILLAN con Don Roy y su Orquesta 
Neurasténico. Foxtrot . (Betinho yBri to ; arr ; Félix Villa), 
Recién ayer. Bolero. (Lambertucci y López), 
Cenizas. Bolero. (VVelIo Rívas). 
Te quiero más que nunoa. Bolaro-beguine. (Araque) . MIOE 31.123 
LINA PETROU 
acomp. Frank Baron's Orchestra 
Bolero balear. " L e b a l a u x B a l é a r e s " . (Majorca). 
(Bonnet y Gasté). 
Quiéreme. "Give me love". (Poser). 
con Doa Carlos y su Orquesta 
María Dolores. ( G o d f r e y y G a r c í a ) . De la película 
"Con t r aband Spain" . 
Lo prometa. " I ? ¡v i my wnrd ', (Roberts y Astley). De la película "Coa t r aband Spain" . . . . . . . . . MGM-EPL 37 040 
MAX BYGRAVES 
acomp. Orquesta Dir. Frank Cordell 
Era una buena chica . "She was a good girl". (As good girls go). (Meadows). 
Amigos y vec inos . "Fr iends and neUhbour s" . {Scott y Lockyer). Con The Tanner Sisters. 
con Ken Mackintosh y su Orquesta 
El lado so leado . "Bank of sunshine" . ( "Uke" Scott). 
El aTco iris de l p e q u e ñ o Johnnv. " L i t t l e J o h n n y ra inbow". (Pelosi, Harper y Arden) . . . . . . . 7EML 28.094 
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DIANA DECKER 
con Norrie Paramor y su Orquesta 
Abre la ventana de tu corazón. " O p e n the window of your hea r t " . (And let the sunshine in). (Hoffman y Manning). Con The Coronets . Manzanas, m e l o c o t o n e s y cerezas. 
"Apples, peaches and cherries". (Alian). 
Cuando los dos seamcs uno. "Till we two 
are one" . (Glazer y Martin). 
Paper Valent ine . (Coleman) 7EML 28.088 
ORQUESTA " L O S PENIQUES" 
Dir. Tomás di Santo 
Vocal: Réne Duval y coro 
Cógele b ien el compás. Cha-cha-cha. (Jorrín). 
El c h a - c h a - c h a d e l o s c a r i ñ o s o s . Cha-cha-cha. 
(Ruiz, Jr.). 
Rico vac i lón . Cha-cha-cha. (Ruiz). 
Clara. Cha-cha-cha. (González) MSCE 31.139 
FRANCO e i "G. 5" 
Sube espuma. ( W a s h e r w o m a n m a m b o ) . Mambo. 
(Morales). De la película " M a m b o " . 
El sopón. Mambo. (Morales). 
La burrita de Petares. (L'asinella innamorata) . Porro 
(Frometa). Si si, no no. Porro. (Mauceri) 
BETTY MADIGAN 
y The Ray Charles Singers 
con joe Lipman y su Orquesta 
Siempre tú. "Ahvays you" . ( T o t o ' , M a r i o , G a r y 
y Kriegsmann). O í s t e m i c o r a z ó n . " T h a t was my heart you heard!" . 
(Benjamín y Weiss). 
con Joe Lipman y su Orquesta 
La rueda de l amor. "The wheels of love". (Singleton 
y McCoy). Con Coro. 
Y así l l e g u é a casa. "And so I walked h o m e " . (Merrill). MGM-EPL37.C44 
RAPHA BROGIOTTI y sus Zíngaros 
Vals del Emperador. Vals. (Johann Strauss). 
Sangre v ienesa . Vals. (Johann Strauss). 
Danubio azul. Vals. (Johann Strauss). 
Vino, mujeres y canto. Vals. (Johann Strauss) . . . 7EML 28.097 
TRIO DICK HYMAN 
Ceci l ia . (Dreyer y Ruby). 
Al este de l sol. "Eas t of the sun (and west of the moon)" . 
(Bowman). 
Polvo de estrel las. "S ta rdus t" . (Carmichael y Parish). 
De la nada. " O u t of nowhere" . (Green y Heyman) . . MGM-EPi.37.C42 
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DENISE LOR 
con la Orquesta de Joe Candulo 
Si te doy mi corazón. "If I give my heart to you" . (Crane, Jacobs y Brewster). 
Hola, corazón. "Hal lo darl ing". (Diminno y James; 
arr.: Leahy). 
a c o m p . Orquesta. Dir. Joe Leahy 
Todos los días de mi v ida. "Every iday of my l ife". (Crane y Jacobs). Con Coro. 
Tengo que fascinarle . "And one to grow on" . (Wagner 
y Robinson) . . . S1S0E 31.130 
íSk 
JONI JAMES 
con David Terry y su Orquesta 
In love in vain. (Kern y Robin). 
Es demasiado tarde. " T o o late n o w " . (Lañe y Lerner). 
Las hojas muertas. " A u t u m n leaves". (Kosma y Mercer). 
Aquel viejo sent imiento . "Tha t oíd feeling". (Brown y Fain) MDM-EPL 37.041 
JOHNNIE RAY, acomp. Orquesta 
Llora. " C r y " . (Kohlman). 
La nubeci ta que lloró. " T h e little white cloud that cr ied". (Ray). 
Acompañándola a casa. "Walk in ' my baby back h o m e " . (Turk, Ahlert y Richman). 
No me eches la culpa. " D o n ' t blame m e " . (McHugh y Fields) SEMI 34.048 
P E L I C U L A S 
BRUMAS DE TRAICION 
HOLLAND STREET ORGAN 
Brumas de traición. (Goehr). Tema de la película. 
DIANA COUPLAND, acomp. Orquesta 
Johnny v u e l v e a casa. " Johnny come h o m e " . (Goehr y Millar). 
VERA CRUZ 
DEAN PARKER 
con Joe Lipman, su Orquesta y Coro 
Vera Cruz. (Friedhofer y Cahn). 
Fuego verde. "Green f i re" . (Rozsa y Brooks). De la 
película del mismo título MGM-EPL37.045 
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CANCIONES 
ALBERTO CASTILLO 
y su Orquesta Típica 
Todos queremos más. Vals. (Condercuri y Sciammarella), 
Ay, Dolores. Vals. (Los Halcones) . . . . . . . . 1 8 5 . 1 1 4 
GERMAINE MONTERO, acomp. Orquesta 
Dir. Georges van Parys 
Baila, b a i l a . . . "Danse , d a n s e . . . " . (Le Seyeux y Van Pary*>). De la pelicu¡a '-La belle O t e r o " . 
Una cita en el bosque . "Un jendez-vous au bois" , (Le Seyeux. Mareuil y Van f a rys ) . Lie la película "La berle O t e i o " . . . . . . . . . . . . . . . . P 3 0 5 1 
ANNY GOULD, acomp. Orquesta 
Dir. Pierre Guillermin 
De lo alto de la torre. " D n hau t de la t o u r " . Canción. (Poterat j I lervais). 
Sobre el p u e n t e d e l Noi te . " S u r le p o r t du N o i d " . Canción. (Plante y !• eikermann>. P 3 0 5 0 
TOMAS DE ANTE QUERA, acomp. Orquesta 
Manto de ame r jura. Tientos . (Polo, Recio y Campo 'eón) , 
Vente "pa" la mina. Zambra. (Solano, Cabello y Freire). 18 5 . 1 1 0 
Caball i to moro. Pasodoble . (Lucio y Campoleón). 
Centinela de tu boca . Habanera canción. (Guerrero y Castellanos) . . . . . 1 8 5 . 1 1 1 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES) 
TOMAS DE ANTEQUERA 
acomp. guitarra por Manolo Bulerías 
El "olviar" tu querer. Malagueña. (García Cabel lo ' . 
La sietra y tú. Serranas . (García Padilla) . . . . . . 1 8 5 . 1 0 8 
Fandettges romeros. (García Padilla 1 . 
Si e l quererla fué un "pecao". Soleares. (Antpquera). 18 5 . 1 0 9 
NIÑO DE BARBATE 
acomp. guitarras por Juan Gcnzález y Pedrito Sevilla 
La tonadi l la nueva . (Castillo). 
Barquillo de Cádiz. Buleúas . (Castillo) . . 1 8 5 . 1 1 3 
Cante a Sevi l la . Alegrías. (Montes). Vente ch iqu i l la . F a n d a r g o s . iMontes). . . . . . . í 8 5 . 115 
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( N O R T E Ñ O S ) 
LOS CHIMBEROS 
Bilbao y sus p u e b l o s . Es t ampa ch imber iana . (Nadal y G j m b o r e n a ) . 
Hay q u e ser m u c h o v a l i e n t e . E s t a m p a navarrg , (Nadal y Garcia) . . 
Amor te daré. E s t ampa as tu r iana . (Villacaflas). 
Canta Gal ic ia . E s t ampa gallega. (Satanela y Goncerl ian) . 18 5 . 1 0 1 
J A Z Z 
JOE DANIELS' JAZZ GROUP 
The c h a m p a g n e touch . (Daniels), 
The Dix ie b a n d s tomp. (Daniels y Butcher) . . 2 0 4 . 6 65 
B A I L A B L E S 
ANTONIO MACHIN y la Orquesta Caravana 
El resbaloso . Son m o n t u n o . (Ariza). 
Qué p e n a me da. Bo le ro . (Arrondo) A A 7 9 6 
Mi rival . Cha-cha-cha . ( M . a T . Lara), 
Un compromiso . Bolero . (A. y G. García Segura ) . . . A A 7 97 
JORGE SEPULVEDA y su Orquesta 
Rice v a c i l ó n . Cha-cha-cha. (Ruiz, Jr.). 
Machachi ta i n o c e n t e . Bolero . ¡Márquez) C 10.301 
Cada vea más. Bolero . (Touzet' '. 
A u n q u e me c u e s t e la v i d a . Bolero . (Kalaíf) . . . . C 10.3C2 
ANTONIO AMAYA, acomp. Orquesta 
Bayon e spaño l . Bayón. (Gui jarro y Cofiner) . C o n eJ Trío Vocal H e r m a n a s Russel l . 
Ms gusta mi nov i» . Pasodob le . (Gui jar ro y Cofiner). Del espectáculo "Vacac iones de b r o m a " . . . . . . 18 5 . 1 3 6 
EDUARDO GADEA y su Orquesta 
El ladrón de Méjico. "Le voleur de México" . B a i a o . (Pourcel y Bonifay). 
Romanza. Baiao. (Azevedo) . . . . . . . . . . . 2 0 4 . 6 8 2 
¡Muchas f e l i c i d a d e s ! Beguine. (Solá). Vocal: Jorge Sanz. 
Miniaturas. M a m b o . (Solá) . . . . . . . . . . . 2 0 4 . 6 8 3 
1 8 5 . 0 9 4 
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NORO MORALES y su Orquesta 
llOth Street and 5th Avenue . Mambo. 
(Morales). 
Ponce. Mambo. (Morales) MGM 8252 
KEN MACKINTOSH y su Orquesta 
Tango mambo. (Manuelo y Ricardo). 
Go. Go. Go. (Mortimer y Harvey) G Y 1 0 5 9 
WAL-BERG y su Orquesta 
Tu sonrisa está en mi corazón. " T o n sourire est dans 
mon coeur" . (Chaplin). De la película " T i e m p o s 
m o d e r n o s " . 
Tango de l asno. "Tango de l ' ane" . (Aznavour y Goehr) . P 3 0 5 
NORRIE PARAMOR y su Orquesta 
Alto y fuerte. " T h e h i g h a n d t h e m i g h t y " . Slow. 
(Tiomkin). De la pelicula " T h e high and the migh ty" . 
Gina. "Colpa del ba ion" . Son. (D'Arena) 
BILLY ECKSTINE con Nelson Riddle y su Orquesta 
El choc lo . "Kiss of fire". (Villoldo; adapt. : Allen-Hill) 
Lo siento. "I apologize". ( H o f f m a n , Goodhar t y Nelson). 
Con acomp. Orquesta 
ORQUESTA " L O S PENIQUES" 
Dir. Tomás di Santo 
Vocal: René Duval y coro 
Cógele b i e n el compás. Cha-cha-cha. (Jorrin). 
El c h a - c h a - c h a d e l o s c a r i ñ o s o s . Cha-cha-cha. 
MAX BY GR AVES, acomp. Orquesta 
Dir. Frank Cordell 
Era una buena chica . "She was a good girl". (As good 
girls go). (Meadows). 
con Ken Mackintosh y su Orquesta 
El lado soleado. "Bank of sunshine" . ( "Uke" Scott) . G Y 1076 
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QUINTETO HAMMOND 
(Mogens Kilde, órgano H a m n o n d 
y Arne Dalring, piano y ritmo) 
G i r a s o l . " S u n f l o w e r " . (Eysoldt; arr.: Mogens 
Kilde). 
Mariposas bajo la l luv ia . "Butterf l ies in the r a i n " . 
(Myers; arr.: Mogens Kilde) 2 0 4 . 6 6 0 
HUBERT ROSTAING y su Orquesta de Baile 
Skokiaan. Mambo. (Msarurgwa). 
Sh. Boom. Foxtrot . (Keyes, Freaser y Rae) G Y 1054 
ARTHUR BRIGGS 
y su "Society Dance Orchestra" 
Mambo B. (Briggs y Di Doménico) . 
Macaco. Mambo. (Briggs y Di Dóménico) P 3 0 5 5 
ROBERT MAXWELL y su Orquesta 
Te quiero dijiste. Bolero. (Grever). 
Tango tears. (Maxwell) MGM 8253 
THE TANNER SISTERS, acomp. Orquesta 
Dir. Frank Cordell 
Big mamou. Guaracha . (Davies). 
El canario rojo. " T h e red canary" . Guaracha. (Fiorino). G Y 1055 
FRANCISCO CAVEZ y su Orquesta 
con Cuarteto Vocal 
Mambo a la luz de la luna. " M a m b o in the moonl ight" . 
(Kaye, Loman y Touzet). 
Acapulco Joe. (Giraud, Drejac y Morgan) 2 0 4 . 6 6 2 
P E L I C U L A S 
BRUMAS DE TRAICION 
HOLLAND STREET ORGAN 
Brumas de traición. (Goehr). Tema de la película. 
DIANA COUPLAND, acomp. Orquesta 
Johnny v u e l v e a casa. " Johnny come h o m e " . (Goehr 
y Millar) MGM 8263 
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un NUEVO BAILE 
./ C H A - C H A - C H A 
que causa furor en todos los países y continentes 
ADQUIERA LOS ULTIMOS EXITOS: 
En 78 r.p m . 
A A 7 9 7 Mi rival. 
1 8 5 . 1 0 2 Sevi l lana de mi amor. 
Antonio Machín 
2 0 4 . 6 2 9 El chi-chi-cha-cha-cha. 
Juanito Segarra 
C 10.301 Rico vaci lón. 
Jorge Sepúlveda 
204 . 686 | Cóge le b ien el compás. El cha-cha-cha de los cariñosos. 
Rico vaci lón. 
Clara. 
2 0 4 . 6 6 8 Nicolasa. 
Orquesta "Los Peniques" 




Nicolasa . Rene Touzet 
2 0 4 . 6 0 2 Me lo dijo Adela . 
Luis Demetrio 
20 4 . 5 96 Me lo dijo Adela . 
Don Roy 
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